



Questionnaire evaluation experiment through Web site about the expression offeeling 
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Abstract: Recently humanoid robots have become familiar to us. In the near future， we may have one in each home. 
Then in such time， how will w巴humansthink about them? What kind of feelings we will have about them? To 
understand this problem， as a fundamental study， we made them perform various movements. And we did the 
questionnaire evaluation experiment through Web site about the expression of feeling by these movements of 
humanoid robot. About the three feelings such as“happinessぺ“sad"and “angryぺitwas possible to express it 
clearly distinguishing. However about the three feelings such as“frightened"，“disliking" and “su中risedてit









































































(67九)，女性は 158件 (33覧)であった.年齢層は 10才以
下が 20件(4.2%)，11~15 才が 40 件(8.4%)，16~25 才が





























































段階の評価投票結果を図 2，図 3に示す.結巣は， rとて
もそう思うJを r4J， r少しそう思うJを r2J， rどちらで
もなしリを rOJ，rあまりそう思わなしリを r-2J ， rまっ
たくそう思わなしリを r-4J，またそれぞれの中間値を 3，
1，一1，うとして集計し，平均値を棒グラフで，標準偏差
















いう評価が得られた(図 2). 例えば，動作①[喜び (1
































































喜び悲しみ楽しみ怒り幸せ 恐怖 賢官き 嫌悪




















喜び悲しみ楽しみ怒り 幸せ 恐怖 驚き嫌悪



















































































1 ) G-ROBOTS GR・001，HPI JAPAN社製
2) ROBONOVA-I， Hitec Multiplex Japan社製.




















































































クリ! ! J r突然起こったことに、とても驚いてい
る・・・そう見えますJr怖がって、驚いているように
見えるJr純粋に驚いている様に見えましたが、ヤッタ
ァー!と喜んでこけた様にも見えなくも無いですJ
「驚きのあまり腰を抜かすという表現にピッタリの動
作だと思います。倒れ込む前に腕を上げていなければ、
恐怖のあまりにという解釈もありだと思います」
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